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8 。 。 。
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On a usage of two particles “No”and “Ga” 
in “Hyakuno’δ”by Togenzuisen 
Nobuyuki YAMANAKA 
五回
This paper clarifi巴sa usage of the two particles“NO”and “GA”inacommen-
tary (so-called Shδmono materials) on Eki-kyδ（易経）“Hyakunδ’6（百禍襖）”by
Tδgenzuisen （桃源瑞仙1439-90).In the middle age ofJapanese languag巴history,
“No”was a nominative particle showing honor, and “Ga”was a nominative par-
ticle without honor. 
The usage of“Hyakunδ’δ”is much the same as that in the other Shδmono 
materials, but it has a unique point. The usage on Shu-shi （朱子：11301200), a 
famous Con白cian,was i口egular.Shu-shi had several names. He is generally 
called “Shu冒shi"with a honor c su伍X“shi（子）．”“Bunk6（文公）" isalso his 
name, which was sent after he had died.“Hyakunδ’δ”distinguishes his two 
names, and uses in the way as "Shu-shi GA”and “BunkδNO.”“BunkδNO" is 
often used in the early part of it, but “Shu-shi GA”is used in almost al part of it. 
Tδgen s巴emedto use those two particles in the same way as its original text. 
一「
